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1. 『市川森一 センチメンタルドラマ集』（1983年、映人社） 14作品収録
2. 『市川森一 メランコリックドラマ集』（1986年、映人社） 10作品収録










第 2期： 1980年～1989年 放送 （11作品、137,411語）
「春のささやき」「チャップリン暗殺計画」「蝶の鼓」「いもうと」「夢の指環」「鬼の恋舟」
「受胎の森」「星の旅人たち」「途中下車」「ただ一度の人生」「中国服の女」
第 3期： 1998年～2011年 放送 （8作品、122,329語）
「幽婚」「ここではない何処か」「乳房」「風の盆から」「銀河鉄道に乗って」「月の光」「旅
する夫婦」「蝶々さん」





示す。分析の観点は、(1) 終助詞の分布、(2) 二人称代名詞の使用、という 2点である。
4.1 終助詞の分布
はじめに、脚本コーパスの中に現れた終助詞の分布について分析を行なう。




第 1期 165,042 4,014 2.43%
第 2期 137,411 2,776 2.02%
第 3期 122,329 2,142 1.75%
次に、図 1は、各期の終助詞のうち上位 5つを抽出し、終助詞の総数に占める割合をグラフ
にしたものである。












図 2 総終助詞数に対する各期の終助詞（上位 5位）の比率（女性）



























第 1期 第 2期 第 3期
ヨ 5.8% (57) 22.6% (130) 0.5% (3)
ネ 7.0% (49) 5.4% (25) 5.1% (22)
ワ 1.8% (4) 19.7% (46) 2.7% (2)






























女性 男性 女性 男性
第 1期 55 58 10 69
第 2期 66 64 46 15
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